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За останнє десятиліття орієнтири наукової думки змінилися. Так, 
якщо раніше вміння приймати творчі рішення було бажаною характе-
ристикою будь-якого спеціаліста, то тепер цей критерій є необхідним. 
Без уміння приймати творчі рішення та розробляти ідеї і втілювати їх у 
життя спеціаліст втрачає саму сутність та стає неконкурентоспромож-
ним на ринку праці. 
Існує багато наукових шкіл, що займаються власно розвитком 
творчої думки у будь-якому віці. Так, цим питанням займалися такі 
науковці, як Ш.О. Амонашвілі,   Н.Г. Ашаренкова, Я.А. Косинських, 
О.О. Кайдановська, С.Н. Лисенкова та багато інших. Поняття „Творчо-
го мислення” це більш психологічна категорія, однак набуває все бі-
льшої актуальності в педагогічному процесі. Актуальним завданням 
сьогодення залишається спроможність викладачів у легкій та доступ-
ній формі мотивувати студентів до розвитку в них здібностей прийма-
ти творчі рішення в рамках курсу основної дисципліни, що виклада-
ється. 
Задля формування у студентів творчої думки пропонується засто-
совувати підхід, що розроблений американськими вченими Ч. Хіт та Д. 
Хіт [3] та заснований на створенні ідеї або прийнятті творчого рішення 
за методикою, що описується абревіатурою (SUCCES - успіх), де S - це 
Simplicity (простота), U - Unexpectedness (несподіваність), C - 
Concreteness (конкретність), другий C - Credibility (достовірність), E - 
Emotions (емоційність) і S - Stories (власне самі історії, ідеї, аргументи 
рішень). Передбачається, що за цією формулою вирішується рівняння 
будь-якої складності – будь-то ідея зі створення і запуску нового брен-
да або аргумент, щодо прийняття рішення. 
Таким чином, викладачу задля виховання у студентів здібностей 
для прийняття творчих рішень рекомендується готувати матеріал лек-




Схема викладення аргументу творчого рішення або мислення 
 
Застосування даної схеми приведе до заохочення студентів за 
аналогічною схемою надавати відповіді в аудиторних заняттях та об-
ґрунтовувати власні рішення, тобто пропонується стимулювати сту-
дентів до прийняття творчих рішень шляхом віддзеркалення поведінки 
„викладач-студент” за схемою „SUCCES”, що дозволить розвити на-
вички у студентів щодо творчого мислення в реальному житті. 
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ними даними аргументу 
Наявність реакції в аудиторії 
Несподіваність історії 
Легкість сприйняття 





Щирість по відношенню до 
аудиторії 
Прояв відчуттів (бажано позити-
вних) у аудиторії 
Виразність та конкретність істо-
рії 
Емоційність історії 
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